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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
stres kerja terhadap keinginan untuk pindah kerja (turnover intention). 2) Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja terhadap komitmen organisasi. 
3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap 
keinginan untuk pindah kerja (turnover intention) 4) Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh stres kerja terhadap keinginan untuk pindah kerja 
(turnover intention) dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. 
Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear 
sederhana dan Analisa Jalur (Path Analysis). Penelitian dilakukan dengan teknik 
Judgment sampling terhadap 73 karyawan pada PT. Bank X, TBK, bagian 
Personal Banking Officer (PBO) sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan melakukan penyebaran kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan 
SPSS 17.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan stress kerja berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap keinginan untuk pindah (turnover intention),  
stress kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap komitmen 
organisasi, komitmen organisasi secara negatif dan signifikan terhadap keinginan 
untuk pindah (turnover intention), komitmen organisasi tidak dapat berperan 
sebagai variabel intervening dalam pengaruh stress kerja dengan keinginan untuk 
pindah kerja. Melalui penelitian ini diharapkan pihak manajemen PT. Bank X, 
Tbk meminimumkan terjadinya stres kerja dibagian Personal Banking Officer 
(PBO) PT. Bank X, TBK yang menimbulkan adanya keinginan untuk pindah 
(turnover intention) dan memperhatikan komitmen organisasi dengan 
menanamkan persepsi bahwa berkomitmen merupakan suatu keharusan yang 
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The purpose of the research are: 1) To know about the influence of work stress on 
turnover intention 2) To know about the influence of work stress on 
organizational commitment. 3) To know about the influence of organizational 
commitment on turnover intention. 4) The effect of work stress on staff turnover 
intention with organizational commitment as a mediating variable. analysis 
conducted in this study is simple linear analysis and path analysis. Research 
carried out by the method of judgement sampling of 73 employee at the PT. Bank 
X, Tbk regionI, while the techniques of data collection was done by distributing 
questionnaires, and then processed using SPSS 17.0. The result showed that: 1) 
work stress has a significant and positively influence on turnover intention. 2) 
work stress stress has a significant and negatively on organizational commitment. 
3) organizational commitment has a significant and negatively on turnover 
intention 4) organizational commitment disable to be mediator to describe the 
effect work stress on staff turnover intention. Through this research are expected 
to the management of PT. Bank X, Tbk minimize the stress of work section 
Personal Banking Officer (PBO) PT. Bank X, TBK which gave rise to the desire to 
move (turnover intention) and pay attention to the perception of organizational 
commitment to instill that commitment is a necessity that should have joined the 
company since the beginning. 
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